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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan ) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Alam 
Nasyrah : 6-7). 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah 
putus asa, 
dosa terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah 
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, 
rahasia terbesar adalah kematian.(Ali bin Abu Tholib) 
Bangkit itu susah……susah melihat orang lain susah dan 
senang melihat orang lain senang. Bangkit itu 
takut…….takut akan korupsi dan takut makan yang bukan 
haknya. Bangkit itu Tidak ada…….Tidak ada kata menyerah 




Teruntuk pelantun do’a  di setiap sujutmu yang tertuju bagiku 
Teruntuk butiran-butiran air mata di setiap do’a mu 
Teruntuk butiran-butiran keringat yang membasahi tubuhmu 
Teruntuk hati yang mencurahkan kasih sayang untuku 
Teruntuk tangan yang menyalakan api semangatku,  kupersembahkan karya 
sederhana sebagai wujud cinta kasih dan pengabdianku. 
Teruntuk dua bijak yang banyak mengajariku arti kehidupan, yang membantuku 
mewujudkan impian, pemilik kasih yang tak pernah lekang oleh waktu yang selalu 
menyelipkan namaku di setiap do’a dan harapan. 
Bapak dan ibu tersayang semoga tetesan butir-butir keringatmu terwujud sebagai 
keberhasilan dan kebahagianku 
Mas heru dan De” fikri kalian adalah semangat terbesar q, kalian telah mengisi hidup 
q, aq sayank kalian 
Seseorang yang akan menjadi imam q(mas mabruri) makasih atas cinta dan kasih 
saying yg kau berikan 
Sahabat-sahabat q yang selama ini member I segala cinta dan persahabatan yang 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PARTISIPASI 
PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT 
PEMERINTAH DAERAH:BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN 
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (SURVEI PADA 
BAPPEDA dan DPPKAD KABUPATEN KARANGANYAR”. Ini merupakan 
tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Fatchan Achyani, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, SE, M.Si. selaku pembimbing utama yang banyak 
memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Shinta Permata Sari, SE, selaku dosen pembimbing pembantu yang telah 
memberikan bimbingannya dengan sabar dan bijaksana serta keikhlasan hati 
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dan telah meluangkan waktu tenaga dan fikiran yang berharga untuk penulis 
dalam menyusun skripsi ini sejak awal hingga akhir dengan penuh perhatian 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga 
bagi penulis. 
5. Bapak Abdul Kharis Alamshari, SE,M.Si selaku Pembimbing Akademik yang 
selalu membantu dan membimbing penulis di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis, 
semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. 
7. Segenap Bapak dan Ibu tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Bapak, ibu tercinta terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, nasehat 
dan do’a serta keringat yang telah kau berikan buat kami.  
9. Buat mas eko dan mas dedi, terima kasih selama ini menjadi kakak yang baik 
buat q meskipun kaliyan sering buat masalah tapi kaliyan tetap kakak terbaik 
q. 
10. Keponakanku fauzi, makasih telah memberikan keceriaan dalam hari-hari q 
yang buat q semangat untuk mengerjakan skripsi ini 
11. Kekasih hatiku yang insya Allah menjadi suami yaitu Edi Wibowo terima 
kasih telah mengisi dan mewarnai hari-hariku. Terima kasih untuk doa,cinta 
dan kasih sayang yang diberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga hubungan ini bisa bertahan bukan hanya 4 tahun tapi sampai nanti. 
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12.  Sahabat terbaikku satiti alias mbokde. Terima kasih telah membantu dan 
mengantarkanku selama dan menjadi teman terbaekku, mungkin q enggak bisa 
membalas kebaikanmu semoga Allah yang membalasnya dan jangan lupa 
mengerjakan skripsinya dengan sungguh-sungguh biar nyusul aku. 
13.   Sahabat q tercinta ratma, bekty, adit, iis makasih buat persahabatannya 
selama ini.aq sayang kalian. 
14. Seluruh kelas H tahun 2007 makasih atas kebersamaannya selama ini.semoga 
kita bisa semua sukses.amien 
15. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 
kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari 
sempurna, dan dengan adanya banyak keterbatasan mudah-mudahan skripsi yang 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
Wassalamu’ alaikum Wr.Wb.                                
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ABSTRAKSI 
 
Peningkatan partisipasi dalam penyusunan anggaran dan budaya organisasi 
dimasudkan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Didukung dengan 
komitmen organisasi, maka anggaran yang disusun dapat tercapai. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi 
terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat 
pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian ini metode survei dengan menggunakan data primer yang diperoleh 
dari kuestioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar. Sampel yang diambil adalah Pejabat Setingkat Kepala Dinas, Kepala 
Bagian/Bidang/Subdinas dan Kepala Subbagian/subbidang/seksi yang ada di 
BAPPEDA dan DPPKAD sesuai dengan surat ijin penelitian dari Badan 
KESBANGPOLINMAS. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 responden 
yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan 
uji t untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan H1 terdukung secara 
statistik pengujian pada taraf signifikansi 0,000 (p<0,05) (2) Interaksi antara 
partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya organisasi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan H2 tidak terdukung secara statistik 
pengujian pada taraf signifikansi 0,098 (p<0,05). Namun budaya organisasi 
memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat 
pemerintah daerah. Dengan partisipasi penyusunan anggaran yang didukung dengan 
budaya organisasi yang tepat maka kinerja aparat akan meningkat, meskipun tidak 
signifikan secara statistik. (3) Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran 
dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah.dan H3 tidak terdukung secara statistik pengujian pada taraf signifikansi 0,048 
(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan sebagai variabel 
moderating yang berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran 
dengan kinerja aparat pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah 
daerah, budaya organisasi, komitmen organisasi. 
 
